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Resumo: O trabalho foi realizado no Banco Internacional de Germoplasma de Coco 
para a América Latina e Caribe (ICG-LAC), situado na Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
com o objetivo de validar os descritores mínimos, referentes à inflorescência, da lista 
proposta pela The International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV). Foram avaliadas as variedades: Gigante-do-Brasil-da-Praia do Forte (BRT) e o 
híbrido intervarietal entre o Anão-Verde-do-Brasil-de-Jiqui x Gigante-do-Brasil-da-
Praia do Forte (BGD x BRT). Foram utilizados os descritores: número de ramos com 
(NRCF) e sem flores femininas (NRSF) e totais de flores femininas (NFF). Por meio da 
análise descritiva pode-se observar que os descritores NRCF e NRSF e NFF 
apresentaram diferença entre as duas variedades analisadas, o acesso BRT obteve, 
respectivamente, médias de 24.14, 13.28 e 32.74, enquanto que o híbrido BGD x BRT 
apresentou valores médios de 41.46, 2,25 e 144.83. O híbrido BGD x BRT, apresentou-
se superior nas características NRCF e NFF, as quais são importantes na correlação com 
a produção de frutos. Os descritores propostos pela UPOV foram eficientes na 
caracterização das variedades. 
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